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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛОГО 
ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Мале підприємництво напротязі останніх десятиріч не випад-
ково привертає до себе прискіпливу увагу. І це не примха часу, 
не випадок. Мале та середнє підприємництво є багатогранним 
соціально-економічним явищем, в якому кожен з учасників, тоб-
то безпосередньо підприємець або підприємство, має можливість 
знайти свої місце, а зовнішні учасники також отримують позитив-
ні результати: держава — податки, збільшення ВВП та кількість 
робочих місць у реальній економіці, зменшення соціальної на-
пруги; місцева влада — податки; економічні партнери — гнучких 
та динамічних партнерів з низькими накладними видатками. Ма-
ле підприємництво є інструментом участі мільйонів людей в еко-
номічному житті власних країн і в міжнародному розподілі праці, 
є засобом існування і механізмом прагнення значно більших ви-
сот, це найбільший демократичний інститут, який практично ні-
чого не коштує державним органам, але забезпечує і значну част-
ку ВВП, і переважну частку робочих місць. 
Усе це пояснює той факт, що в більшості країн світу мале та 
середнє підприємництво є не тільки об’єктом державної політи-
ки, а навіть розглядається як один з чинників національної безпе-
ки. Розуміння важливої економічної та соціальної ролі малого та 
середнього бізнесу виражається в тому, що в багатьох країнах 
світу створені спеціальні державні органи сприяння розвитку ма-
лого бізнесу. Агенції з питань малого бізнесу виконують чимало 
функцій у країнах — членах Організації економічного співробіт-
ництва та розвитку. Наприклад, підтримка малого бізнесу — са-
мостійна частина державної економічної політики уряду США. У 
Сенаті та Палаті представників Конгресу США працюють комі-
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тети малого бізнесу. Найбільш повно програми підтримки малого 
бізнесу в межах всієї країни здійснюються через федеральну аген-
цію — Адміністрацію Малого Бізнесу. Державна політика щодо 
малого бізнесу, як правило, знаходить своє відображення у зако-
нодавчих актах (наприклад «Акт Малого Бізнесу» 1997 року у 
США). У Канаді діє Департамент у справах малого бізнесу; в 
Японії — Національна адміністрація малого бізнесу; в Німеччині, 
Франції, Італії відносини з малим бізнесом регулюють підрозділи 
міністерств економіки, промисловості та торгівлі. Щодо державної 
підтримки малого та середнього підприємництва не існує єдиної 
думки. Взагалі можна виділити два підходи. Прихильники першого 
підходу підтверджують об’єктивну необхідність державної підтрим-
ки малого підприємництва насамперед тому, що мале підприємниц-
тво, незважаючи на його переваги, є найбільш вразливим сектором 
економіки до таких несприятливих факторів, як фінансові труднощі, 
циклічні коливання, інфляція, податковий тиск, конкуренція вели-
ких підприємств. Прихильники другого підходу визнають, що про-
грами, які передбачають особливі умови для малого бізнесу, є менш 
ефективними, ніж створення рівних умов для всіх підприємств, не-
залежно від їх розміру. Більш ефективним визнається виконання за-
конів, а не створення спеціальних законодавчих режимів для окре-
мих типів підприємств. Програми, які передбачають підтримку 
лише невеликої групи компаній, заохочуватимуть компанії змагати-
ся за надання допомоги, а не за економічну ефективність. Досвід 
роботи великих компаній свідчить про те, що підприємства, які 
отримують субсидії, часто неспроможні функціонувати без них. 
Немає сенсу проводити реформи, які спряли б створенню сектора 
малого бізнесу, залежного від гарантованих урядом позик. 
Державна підтримка малого та середнього підприємництва в де-
яких країнах світу спрямована на вирішення найбільш гострих про-
блем малого бізнесу, до яких належать: фінансово — кредитні пи-
тання; низький рівень кваліфікації управлінського персоналу; брак 
інформації з економічних питань; труднощі з реалізацією продукції. 
У межах Європейського Союзу (ЄС) основний акцент ста-
виться на спрощення та стандартизацію законодавства в багатьох 
областях регулювання, що повинно забезпечити просування ре-
форм з урахуванням і відповідно до особливостей і вимог малого 
та середнього підприємництва. Так, Програма ЄС для малого 
підприємництва спростила і поліпшила ділове середовище для 
маленьких фірм і їхнього спрощеного виходу на ринок. Це було 
закріплено прийняттям у ЄС у квітні 1999 документу «Business 
Environment Simplification Task Force (Best) Action Plan». Ці ідеї 
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швидше за усе увійдуть і в структуру наступної Програми ЄС для 
Підприємств і Підприємництва («EU Multiannual Programme for 
Enterprise and Entrepreneurship»), що буде діяти на період 2001—
2006 років. Необхідно відмітити, що такі Програми мають важ-
ливе значення не тільки для держав-членів ЄС, але також і для 
країн-кандидатів. 
Широкі регуляторні реформи мають важливий вплив на здат-
ність сектора малого та середнього бізнесу бути конкурентно-
спроможним. Однак важко формулювати рекомендації і Програ-
ми, спрямовані на розвиток малого та середнього бізнесу, у зага-
льному форматі, тому що різні країни відрізняються економічним і 
соціальним кліматом. Але у в світі, і зокрема в ЄС, розуміється по-
треба в необхідності великих зусиль національних урядів, спрямо-
ваних на полегшення сукупного регуляторного тягаря, що впливає 
на мале та середнє підприємництво, як і потреба у проведенні ре-
форм у тих областях, що перешкоджають малому та середньому 
підприємництву і знижують їхній економічний потенціал. 
Плануючи підтримку підприємств малого та середнього бізне-
су у залежності від їхнього розміру, точне визначення малого та 
середнього підприємництва збільшує ефективність заходів під-
тримки. Особливо це важливо у випадку, коли такі заходи під-
тримки фінансуються Співтовариством з однієї сторони, і держа-
вами-членами, Європейським Інвестиційним Банком (EIB) чи 
Європейським Інвестиційним фондом (EIF) — з іншої. 
Визнання промислово розвинутими країнами важливої еконо-
мічної та соціальної ролі малих і середніх підприємств виявля-
ється у тому, що практично в усіх цих країнах створені спеціаль-
ні урядові органи, які сприяють розвитку малого підприємництва 
та регулюють його діяльність. Серед урядів країн із перехідною 
економікою (держав Східної Європи та пострадянських країн) 
практично немає таких, які б ігнорували питання комплексної 
підтримки малого підприємництва. Звичайно, політика різних 
держав щодо малих підприємств суттєво різниться за глибиною 
та темпами, але її об’єднують такі основні елементи, як: 
― створення нормативно-правової бази; 
― формування системи фінансової підтримки; 
― інформаційне, консультативне та кадрове забезпечення. 
Багато країн прийняли закони чи пакет урядових документів, 
які визначають умови діяльності малих підприємств та окреслю-
ють напрями їх державної підтримки. Розглянемо деякі приклади. 
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1. У Польщі 23 грудня 1988 року прийнято Закон про еконо-
мічну активність, який дав можливість розвивати економічну ді-
яльність без будь-яких бюрократичних перешкод. 
2. Пакет законодавчих документів Росії складається з поста-
нови Ради Міністрів «Про першочергові заходи з питань розвит-
ку та державної підтримки малого підприємництва у Російській 
Федерації» від 1993 року та закону «Про державну підтримку ма-
лого підприємництва в Російській Федерації» від 1995 року, який 
визначає загальні положення щодо державної підтримки та роз-
витку сектора малого підприємництва, окреслює форми і методи 
державного стимулювання та регулювання діяльності його 
суб’єктів. У червні 1995 року було утворено Державний комітет 
Російської Федерації по підтримці та розвитку малого підприєм-
ництва як федеральний орган виконавчої влади, який здійснює 
державну політику щодо сприяння становленню і розвитку під-
приємницького сектора економіки РФ, державне регулювання, 
міжгалузеву та міжрегіональну координацію у сфері підтримки 
малого бізнесу. Створено також спеціалізований Федеральний 
фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції та Раду з 
промислової політики і підприємництва при уряді РФ, підготов-
лено пакет указів Президента і проектів законів Російської Феде-
рації щодо державної підтримки малого підприємництва. 
Таким чином, зарубіжний досвід ще раз підкреслює необхід-
ність більш серйозного ставлення України до політики державної 
підтримки малого підприємництва. Частина цього досвіду фор-
мально вже засвоєна державою, однак нам ще належить наповни-
ти створені вітчизняні інститути державної підтримки підприєм-
ництва належним політичним, правовим та економічним змістом. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
Прагнучи стати членом Європейського Союзу (далі ЄС), Україна 
зіткнулася з проблемою приведення національного законодавства у 
відповідність до європейських норм і стандартів. І перш за все ви-
никає необхідність приведення у відповідність до цих норм і стан-
